



HMT 302 - Sintaksis Bahasa Malaysia
Tarikh: 14 April 1986
Jawab LIMA(5) soalan sahaja.
Masa: 2.15 petang - 5.15 petang
(3 Jam)
1. Berikan struktur Frasa (SF) bahasa Malaysia dan leksikonnya
yang cukup untuk memerikan ayat-ayat berikut:
(a) Hujan.
(b) Tengah hujan sekarang.
(c) Orang itu abang saya.
(d) Orang itu ialah abang saya,
(e) Orang yanggemuk itu abang saya.
(f) Ada dua ekor burung di atas pokok itu.
(g) Orang itu menegaskan bahawa Ali telah mengganggunya.
(h) Pemuda itu sedang sibuk membasuh keretanya.
(i) Ini1~h juga kereta Amin.
(j) Gadis itu sedang sangat tekun membaca buku.
2. Huraikan penglahiran ayat-ayat pasif yang diberikan di Sln1.
(Berikan Struktur Dalamnya,Penglahirannya dan rumus trans-
formasinya.)
(a) Pintu itu masih terbuka lagi.
(b) Pintu itu per.nah dipecahkan orang.
(c) Pintu itu sudah pernah tUkopak.
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(d) Rumahitu akan dibakar petang ini juga.
(e) Mereka sudah juga kuberitahu rumah itu sedang terbakar
lagi.
3. Konstituen di dalam ayat-ayat asas bahasa Malaysia dikatakan
berurutan (SUbjek) - Kerjaan - (Objek): (SKO). Cuba huraikan
ciri-ciri utama FN-Subjek, Kerjaan dan FN-Objek di dalam bahasa
Malaysia.
4. Sila tul is nota-nota pendekmengenai kesemua perkara yang
diberikan:
(a) Kompetens linguistik.
(b) Hipotesis Katz dan Postal (1964).
(c) Tegahan Transformasi.
5. Bagi kesemua ayat yang diberikan, cuba anal isis mengikut anal isis
Konstituen Terdekat dan juga anal isis Transformasi Generatif.
Komen kelebihan dan kekurangan anal isis-anal isis yang anda buat
itu.
(a) Pelajar itu sedang belajar di bilik sekarang.
(b) Pelajar itu juga bukan sedang tekun belajar di biliknya
sekarang.
(c}Pelajar itu juga lagikah yang bukan sedang tekun belajar
sekarang?
(d) Di sini bukan sudah pernah bah.
(e) Sana, janglah dilawati~
(f) Bukanlah pagi tadi pel ajar itu berada di sin;?
"'. '''':i'':-~-I~J~' ';~.~il~~ .·.~ii;,.j·;;,;.~ ~~,..,..,..., i.~ /.i~~i~ ~.L;.~:;~i. I'_V~ ~;~:~ ..., .
dan tidak. Huraikan konstituen manakah yang dapat dinafika-n----.
oleh~-kata naf; tersebut termasuk oleh fenomena dwi-nafi dan
tiga nafi. Seterusnya apakah rumus-rumus ayat nafi yang dapat
menYlmpul kan kesemua fenomenon ayat nafi d; dalam bahasa Malaysia.
(Contoh ayat perlulah ayat-ayat anda sendiri).
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7. Menurut ahli bahasa struktural ayat-ayat penyata bahasa
Malaysia dikatakan mempunyai beberapa pola ayat asas yang
utama. Dengan contoh-contoh yang sesuai berikan pola-pola
tersebut, kemudian bandingkan bagaimana pola-pola ayat
tersebut berbeza dengan Struktur Frasa yang dikemukakan
oleh ahl i bahasa transforrnasi generatif untuk memerikan
ayat-ayat yang sarna?
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